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GUION 
• Introducción 
• Finalidad 
• Qué? 
• Cómo?  
• Para qué? 
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Rutilio Tauro Emiliano Paladio (s.IV) 
“Bene eligi serenda non possunt, 
nisi hoc officium prius electus 
assumat” 
No se pueden seleccionar bien las 
semillas si no se ha seleccionado 
previamente al que haga esta labor 
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¿Por qué hablamos de selección? 
(finalidad) 
• Manejo forestal 
• Mejoramiento genético 
• Técnicos Gestión del territorio 
• Propietarios  
• Comunidades locales 
• Planificador /stakeholders… 
• Políticos 
Selección natural (ayer) 
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Cambio Global /Climatico 
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Area de bosque 
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Incremento/perdida anual  neta 1990-2015 
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Cuales son las  
características que 
deseamos en 
nuestras 
plantaciones 
futuras? 
Uso de material forestal de reproducción en reforestación 
Material de 
 base 
Material de  
reproducción 
Producción en vivero 
Estabecimiento,  
mantenimiento  
Plantación Transporte 
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GUION 
• Introducción 
• Finalidad 
• Qué? 
• Cómo?  
• Para qué? 
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Fenotipado 
• Fenotipo? 
• F = G + E + GxE 
 
• Caracterización de individuos  
• Caracterización masas (Temas 12 y 13) 
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Clasificación caracteres 
• Crecimiento 
– H, DBH, G, derivados 
• Morfológicos 
– Forma / vigor 
• Adaptativos 
– Fenológicos / Fisiológicos /Reproduccion  
• Otros 
– Resistencias , Tolerancias / Biomasa 
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 Tener un alto valor económico 
 Tener una heredabilidad alta 
 Ser fácilmente seleccionable a edades jóvenes 
 No estar correlacionados positivamente con 
caracteres no deseables 
 Estar correlacionados positivamente con rasgos 
de importancia económica 
Requisitos de un carácter para su uso en un 
programa de mejora 
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Crecimiento 
• Altura 
• Diámetro 
• Area basimétrica 
• Competencia 
– Estimación de distancias, tamaños 
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Morfológicos 
• Rectitud 
• Curvatura basal 
• Angulo de ramas 
• Grosor ramas 
• Dominancia apical 
• Ahorquillamiento 
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Inclinado    Arqueado   Sinuoso 
Puntuación = f (numero e intensidad) 
Rectitud 
Forma del tronco 
Implicaciones? 
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Línea imaginaria de plomada 
“d” en su máximo y por encima de 1.3 m.  
Inclinación 
basal 
Implicaciones? 
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Puntuación = f (valor, intervalos) 
Angulo inserción 
ramas 
Implicaciones? 
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Puntuación = f (dimension relativa al tronco) 
Grosor Ramas 
Implicaciones? 
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Inclinado    Arqueado   Sinuoso 
Puntuación = f (dimensiones relativas 
laterales y/o mantenimiento del eje) 
Dominancia 
apical 
Implicaciones? 
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Puntuación = f (número y altura) 
Ahorquillamiento 
Implicaciones? 
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Adaptativos 
• Fenología 
– Apertura y Formación de yema 
– Floración 
– Senescencia foliar 
– Actividad cambial 
• Reproducción 
– Cuantitativo 
– Fenología /sincronización 
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Puntuación = f (fases y formas específicas por especie) 
F. Yema 
Implicaciones? 
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Puntuación = f (fases y formas específicas por especie) 
Fen. floración 
Implicaciones? 
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Fenología 
integrada 
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Puntuación = f (fases y colores por spp.) 
Senescencia foliar  
(climas templados) 
Implicaciones? 
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Otros 
• Resistencias 
– Frio 
– Enfermedades 
• Biomasa indiv. 
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Diferentes protocolos 
Resistencias 
(frío, enfermedades) 
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Resistencias/Tolerancias 
Puntuación = f (% y colores) Implicaciones? 
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Biomasa 
Muestras en campo 
Peso fresco en campo 
 
Peso seco en laboratorio 
Por fracciones 
Establecimiento de  
ecuaciones alométricas 
Relaciones espaciales 
Implicaciones 
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Fenotipo integrado 
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Pinus pinaster Ait. 
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Arenas Coca Oria Tamrabta S.Cipriano 
Lat (N) 40º 30’ 41º 14’  37º 30’ 33º 20’ 42º 7’ 
Long (W) 4º 24’ 3º 30’ 2º 20’ 5º 8º 22’ 
Elev (m) 1000 810 1300 1750 364 
P (mm) 692 434 351.5 850 1334 
T (ºC) 14.6 12.02 14.4 20.5 12.4 
TM (ºC)  34.2 31.01 30.0 29.1 25.9 
Tm (ºC) 0.28 -2.3 3.0 1.2 1.85 
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Traits  
 
• i) Soil-to-leaf hydraulic conductance 
• ii) Biomass allocation 
• iii) WUE (Water use efficiency)  
• iv) rooting system architecture and topology 
• v) Xylem anatomy 
 Height and diameter 
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Some ‘surprising’ results:  
variation exists! 
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Conductivity Allocation Rooting S 
Wood Anatomy  
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Leaf specific  
conductivity 
(K / leaf weight) 
Xylem specific  
conductivity 
(K / xylem area) 
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Cross xylem area / leaf weight Leaf area / xylem area 
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Stem Leaf Root 
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Rooting system 
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Plasticidad frente a sequía (fisiología, morfología, WUE) 
Pinus pinaster, E. procedencias/progenies en condiciones controladas 
